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PENGARUH KEPEMIMPINAN KARISMATIK TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN 






Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan 
karismatik terhadap loyalitas karyawan dan harga diri pada perusahaan 
multifinance di Sragen. Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Structural Equation Modeling (SEM). Data dianalisis dengan menggunakan 
software statistik LISREL 8.80. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas dan analisa pengaruh antar 
variabel sehingga dapat dilihat pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung 
pada variabel yang diuji tersebut. Penelitian ini menggunakan sampel 110 
karyawan pada perusahaan multifinance di Sragen. Sedangkan teknik 
pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Berdasarkan hasil penelitian 
terbukti bahwa kepemimpinan karismatik terhadap loyalitas karyawan dan harga 
diri berpengaruh positif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengaruh 
kepemimpinan karismatik terhadap loyalitas karyawan adalah signifikan; 
pengaruh kepemimpinan karismatik terhadap harga diri adalah signifikan. Untuk 
penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian di objek yang 
berbeda atau lingkup penelitian diperluas. 
 




















THE EFFECT OF CHARISMATIC LEADERSHIP TOWARD LOYALTY EMPLOYEES 






The objective research to investigate the effect of charismatic leadership 
toward loyalty employees and self-esteem at the multifinance company in 
Sragen. The statistical tool used in this research was Structural Equation 
Modelling (SEM). Data were analyzed using statistical software LISREL 8.80. The 
data analysis technique used in this research include test validity, reliability 
testing and analysis of the influence of variables that can be seen between the 
direct effect or indirect effect on the tested variables. The study used a sample of 
110 employees at the multifinance company in Sragen. The sampling technique 
used in this research is sampling jenuh. Based on the results of the research 
proved that charismatic leadership toward loyalty employees and self-esteem 
positive affect. The result of this research to prove the effect of charismatic 
leadeship toward loyalty is significance; the effect of charismatic leadership 
toward self-esteem is significance. For further research it is advisable to do some 
research on different objects or scope of research expanded. 
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